









































































（kg）から評価するのも目安（body mass index: 
BMI ＝㎏／㎡）として有用である。普通体重は、
BMI が18.5～25未満とされている。ただし、BMI
は、同じ体重であっても、体脂肪が多い人、また
は筋肉量の多い人も、同値にあるので注意が必要
である。
　目崎登：運動性無月経、ブックハウス・エイチ
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